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牛場智 (大阪市立大学大学院創造都市研究科客員研究員、博士 (創造都市)) 
1.はじめに
とれまで大阪市立大学大学院創造都市研究科は、キ
タの駅前開発を契機に設立されたi(財)大阪市北区商
業活性化協会Jと提携を結び、協働して 「商庖街調査
研究支援助成金交付制度jを実施し、すでに8年目の
実績となりました。この事業は、大阪市北区の商庖街
における謀題を、大阪市立大学大学院創造都市研究科
が一緒になって解決していくというものであります。
近年、大阪市北区では、 2013年を目標に進められて
いる 「うめきたJ(北ヤード再開発)をはじめ、大規模開
発が相次ぎ、 乙れにより、梅田東地区に大きな人の流
れが生まれるととが予想されています。こうした変化
に対応し、なおかつ活用することが梅田東地区には必
20 
要であります。
こうした点を踏まえて2012年度におきましては梅田
東地区の活性化をテーマに事業に取り組みました。
2.ファッションタウン4着想、
本調査は「梅田東地区の活性化Jを主眼としており、
近年街の変容が著しかった地区でもある芝田商届会が
推進母体の1つとなっております。
芝田町周辺地区では2011年の大阪駅再開発にともな
うファッションピル「ルクアト JR大阪三越伊勢丹、
2012年の阪急うめだ本屈と商業施設の開業が相次い
でおります。1980年代後半から大阪市北区における若
者向け商業施設の中心は芝田町周辺地区、特に茶屋町
